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EXPRESION DE LA VERDAD
P J D Í E N D O  J U S T I C I A
Í O R  L A  I N F R A C C I O N  D E  L A S  M A S S A G R A D A S  L E Y E S  
D E  L A  N A C I O N ^
Y  DE TODO E L  MUNDO,
x ^ i i a n d o  m e  h e  p r o p u e s t o  dar  u n  c o n o c i m i e n -  
t c ^ a l  P d b i ic o  d e  los  m o t i v o s  y  a n t e c e d e n t e s  de  
mi  a t r o p e l l a m i e n t o  y  e s can dal os a  pr is ión 3 v e r i ­
f ica da p o r  el  A y u d a n t e  R u a n o  á  las  c i n c o  de  la 
ta rde  del seis del c o r r i e n te  ,  c o n  las part iculares  
c ir c u n s ta n c ia s  q u e  la h an  a c o m p a ñ a d o   ^ hasta q u e  
e l  siete se m e  m a n d ó  p o n e r  e n  l ibertad j n o  h e  
p e n s a d o  h a c e r  ot ra  co sa  q u e  referir los  h e c h o s  
c o n  s e n c i l l e z  y  v e r d a d  ,  a c o m p a ñ a n d o  las c o p ia s  
de  los  d o c u m e n t o s  q u e  e s tá n á mi  m a n o ,  y  d e -  
x a n d o  al  m is m o  P d b i ic o  q u e  le dé  i m p o r t a n c i a  
á  ta m a ñ o s  in su lt os  h e c h o s  á u n  C i u d a d a n o  h o n ­
ra d o .
E s  b i e n  sabido y  n o t o r i o  q u a n t o  se ha  h a ­
b l a d o  de  la prisión de  los  JMoros y  e l  m o t i v o  de 
e l l a  : n o  es a ún  t i e m p o  de  e n t r a r  en p o r  m e ­
n o r e s  ,  y  bastará  da r  idea de  l o  c o n c e r n i e n t e  á 
m i  pa rt icular-  E s t a s  pr is iones  n o  se hic ie ron t o ­
das  á  u n  m is m o  t i e m p o  , p u e s  p r im e r o  se v e r i ­
f i c a r o n  de  seis ó  siete ,  y  al c a b o  de  a l g u n o s  dias 
de  tres .  D e  los  últ imos l o  fue  H a m - t  B e n  el  
C h e r i f ,  M o r o  A r g e l i n o  ,  d e s c e n d ie n te  de s a n g r e  
re al  5 q u e  e n  d e p e n d e n c i a s  c ív i íes  sob- e c o b r o  de  
intereses  era mi  defendido.  C o m o  la pr im er a  e n ­
trada de  t o d o  p r e s o  e n  la  C á r c e l  es á e n c i er ro s
a
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é  i n c o m u n i c a c i o n e s ,  a u n q n e  s u p e  su  a rrè s to  a l  
dia s i g u ie n te  de su ve r i f ic a ció n ,  n o  pasé à v e r l o  
h ast a  t e n e r  not ic ia  de hal larse  c o m u n i ' k b i e .  D i ó -  
senae ésta  en  la tarde  del  dos  dei c o r r i e n t e  rila^ 
m a d o  p o r  él  mism o ,  y me  dirigi  à la C á r c e l ;  p e ­
r o  e n c o n t r a n d o  e n  el la à  uit S a r g e n t o  s e g u n d o  
d e  los  V o l u n t a r i o s  de  P u n t a le s  ,  l la m a d o P e l a e z ,  
( à  q u i e n  h e  v isto  d e s e m p e ñ a r  las f u n c i o n e s  de 
E s c r i b a n o  e n  causas  q u e  ha  s e g u i d o  R u a n o  )í í fé '-  
■yeñdo t e n e r  i n t e r v e n c i ó n  e n  este neg 'ocio ,  le p r e ­
g u n t é  si e n  e f e ct o  est aba  B e n  el C h e r i f  c o m u n i -  
x;able ¡ y  p o d i a  habl ar le  : c o n t e s t ó m e  , e n t r e  as­
p e r e z a  y  sonrisa  ,  q u e  para  to d os  l o  estaría m é -  
n o s  para  m í ,  y  p a ra  t o d a  g e n t e  de  plaza ( v o z  
c o n  q u e  e x p r e s ó  los s u b a lt e r n o s  de justicia  ) p e r o  
r e p l i c á n d o l e  y o  de  n u e v o  dixera  si estaba e n  c o ­
m u n i c a c i ó n  5 dirigió la palabra  à u n  h o m b r e  de  
e x t r a ñ a  g o r d u r a  q u e  se h a l la b a  s e n t a d o  y  escri-* 
'h ie n d o  e n  u n a  m e sa  del  q u a r t o  de  A u d i e n c i a  y  
m e  d ix o  : el  Sr.  se l o  dira à V m  q u e  es el E s ­
c r i b a n o  d e  la cau sa.  T r a t a b a  de p r e g u n t á r s e l o ,  
q u a n d o  sin i n t e r r u p c i ó n  s igu ió  el  P e l a e z ,  q u e ­
r ié n d o s e  c e rc i o r a r  d e  q u i e n  er a  el M o r o  de  q u e  
y o  le h a b la b a  p o r  su f i g u r a  ,  y  p i n tá n d o s e l a  m e  
e x p r e s ó  q u e  ese n o  tenia  c o m u n i c a c i ó n  p o r q u e  
habia  q u e  p r a c t i c a r  c ierta  di l ig enc ia  ; p e r o  q u e  
a l  dia s ig u ie n te  des de  las diez  la tend ría  ,  c o n  lo 
q ual  m e  retiré.  D e b e  adm irarse  desd e  este  m o ­
m e n t o  la p r u d e n c ia  ,  y  d e t e n c i ó n  c o n  q u e  h e  p r o ­
c ed id o e n  esta c a u s a  ,  p u e s  q u a n d o  así  se m e  c o n ­
testaba p o r  P e la e z  tenia  e n  mi  p o d e r  u n a  e s q u e ­
la  dir igida  ( * }  p o r  B e n  e l  C h e r i f  e n  a q t w i  m is m o 
d i a ,  y  debia  s u p o n e r  q u e  q u a n d o  había  e s c r i to ,  
te nd ría  c o m u n i c a c i ó n .  V o l v í  e a  e f e c t o  al  día si-
g i ù é h t e  à la C á r c e l  c or no à h o r a s  de  las c i n c o  
de  su tarde  ,  y  n o  e n c o n t r a n d o  allí  ni  à P e l a e z ,  
Ili al q u e  é l  me  había  s e ña la do  p o r  E s c r i b a n o ,  
p r e g u n t é  ai A l c a y d e  si Ben^ el  C h e r i f  tenia c o ­
m u n i c a c i ó n  f  y  p od ia  h abl ar l e  : c o n t e s t ó m e  q u e  
s í ,  pues  q u e  t o d o s ' l o s  M o r o s  estaban en c o m u ­
n i c a c i ó n  ,  é  h i z o  salir à a que l  à Ja qu a dr a .  M e  
a b r a z ó  à vista de v a t i j s  p er so n as  de c a r a c t e r  q u e  
a l l í  se h al la b a n  , y  à preáencia  de  las mií-mas le 
dixe estaba confvjrme en e n c a r g a r m e  de  su de­
fensa ,  si él lo est aba  e n so st ene rs e  s o b re  sus d e -  
r í c h o s  5 y  t e n e r  la e n te r e z a  y  so fr i mi en tó  d e  un- 
h o m b r e  de  su c lase distingviida ; p e r o  q u e  si h a -  
bia de ser débi l  ,  y  el d e s e o  de  su l ibertad le 
c o n d u c í a  à a l g ú n  a b a i i m i e i u o  ,  busc ase  o t r o  P r o ­
fesor  q u e  l o  p a tr o c i n a r a .  Q u a n d o  así le hablaba? 
y a  era  p r o n o s t i c a n d o  q u a n t o  des p u e s  ha  a ca e c i ­
d o  ,  p o r q u e  Ja l a r g a  e x p e r i e n c i a  d e  v e i n t e  y dos  
a iios  q u e  h ac e  d e í i e n j o  cau sas  ? y  el  c o n o c i m i e n ­
t o  del  c3rac ter  d e  R u a n o  y  su m a n e j o  5 me  h a -  
e ian p re sen t i r  I-as tr opel ías  q u e  ha  v i s to  m i  P a ­
tria c o n  « s c a n d a l o  ; p e r o  mi f i rmeza (  q u e  es n o -  
t iora  ) e n  p r u t^ ^ e r  la justicia d e  los infel ices  c o a  
e n e r g í a ,  p o r  l o  q u e  h e  suíVido m u c h o s  s ins abo ­
r e s ,  me  h.ibia decidido à ar r os tr a r l o  tod o.  B e a  
el C h e r i f  m e  c o n t e s t ó  c o n f o r m e  à su c a r a c t e r  ,  y  
n o s  s e p a r a m o s  a tratar  del  p o r  m e n o r  d e  l o s  h e -  
ohos  q t i e  h a b ia o  a c o m p a ñ a d o  á su pr is ión .  T o ­
mada-su Í4)Struccion,  p o r  separ£<lo de )a q u e  y a  
m e  habia d a d o  e n  la es^^uela q u e  me  d i r i g i ó ,  le- 
p r e v i n e  era nec es ar i o  q u e  él  y  ios o t r o s  d os  M o ­
ro s  q u e  se h a l la b a n  e i i  i g u a l  c a s o ,  dé  ser p r e ­
s o s - s o í ó  c o u  el  ca^’SíGtef de  test igos  ,  diesen p o ­
der  auLétuicp  «¿ P r o c u r a d o r e s - p a r a  p r e s e n t a r
e s c r i t o s ,  y  e l e v a r  r e cü r s os  a l a  S u p e r i o r i d a d .  Crin-* 
v e n i d o  e n  e l lo^ y  p u e s ta  la c o r i e s p o n d i e n t e  n o ­
ta p - r a  su e x t e n s i ó n  y  o t c r g a m i e n t o  , lo  h i z o  
el E s c r i b a n o  p úb i i oo  D  B e r n a r d o  de  la Cai ie .  A  
este m is m o  se le re qu ir i ó  para  q u e  a c o m p a ñ a r a  
al  P r o c u r a d o r  D  J o s é  C a r b i a  á la e n t r e g a  y  p r e ­
s e n t a c i ó n  del  escr i to  (^) d a n d o  de  e l l o  t e s t i m o n i o ,  
l o  q u e  t u v o  e f e c t o  e n  Ja tarde  del  c i n c o  del  c o r ­
r i e n t e  C o m o  las a ud ie n ci a s  del Sr .  G o b e r n a d o r  
se  di l at a n  mas  d e  i o  o r d i n a r i o  y se a g u a r d a b a  á 
la  ta rd e  del s i g u ie n t e  dia p a r a  i r  á s ab e r  p r o v i ­
d e n c i a  ; p e r o  q u a n d o  se m e  p r e s e n t ó  el  P r o c u ­
r a d o r  > y  le di  ia o r d e n  p a r a  q u e  busca se  al  Es<- 
c r i b a n o  la C a l l e  ,  y  Je a c o m p a ñ a r a  a este  a c t o ,  
a g u a r d a n d o  su v u e l t a  ,  s ie nd o  las  q u a t r o  y  m e ­
dia d e  Ja tarde  , v i  e n t r a r  e n m i  E s t u d i o  al  A y u ­
d a n t e  R u a n o  y a c o m p a ñ a d o  del  q u e  se m e  d i x o  
p o r  P e i a e z  s e r  E s c r i b a n o  ,  y  c o n d u c i é n d o l o s  á  
m i  D e s p a c h o  p a r t i c u l a r  les p r e g u n t é  ,  c o n  to d a  
afabi l idad ,  q u é  m e  m a n d a b a n .  S i n  mas  d e t e n ­
c i ó n  3 n i  a u n  s a l u d o  d e  p o l í t ic a  ,  t o m ó  R u a n o ,  
d e  m a n o  del  q u e  se dice  E s c r i b a n o ,  u n o s  p a p e ­
le s  ,  y  a u n  sin abrir los  m e  d ix o  : de órdeti de
S  E  pague V m . cien ducados p o r  e l escrito que  
ha hecho Vm* de los M oros i ¿ no sabe V'tn que en  
esta causa nadie conoce mas que S .  E .  por cornil 
sion ? Y  a b ier to s  y a  los  p a p e l e s ,  l e y e n d o  a l g u n a s  
p a la b r a s  de  mi  e s c r i t o , e n  q u e  á n o m b r e  de  ios. 
M o r o s  tr a to  d e  e x c e s o  s u y o  el  m o d o  d e  las p r i ­
s i o n e s  j d i x o  e n  t o n o  de  i r o n í a  i n s u l t a n t e : ¡ cort 
qu-i y ') me be excedido y y  be a trop ella d o ,  hieny 
c o m o  d á n d o m e  á e n t e n d e r  q u e  a q u e ­
l la  p r o v i d e n c i a  q u e  m e  i n t i m a b a  er a  u n a  sat is-  
í k c c i o a  d e  l o  q u e  é l  c re i a  i u s u U o ^  y  t o m a b a  e oj
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e l l o  n n a  g l o r i o s a  v e n g a n z a .  L u e g o  q u e  le d e x é  
s o s e g a r  su atro pel lad a fur ia ,  le dixe rne hiciese  
f a v o r  de  d e x a r m e  le e r  ia p r o v i d e n c i a  , á q u e  c o n ­
test ó  cot í  i m p e r i o : wo ,  p ues me bastaba que 
é l me lo d ixera . S e  o l v i d ó  R u a n o  e n  este mo-* 
m e n t ó  de su o b i i g a c i o n  ,  ó  n o  la sabía ,  p u e s  s e ­
g ú n  la ó r d e n  q u e  se c i r c u l ó  á todas ias E s c r i ­
banías  y  J u ? g a d o s  e n t r e c e  de  F e b r e r o  de mil  
o c h o c i e n t o s  seis (*^ ) de be n los  A y u d a n t e s  a f ir ma r  
c o n  sus f i rmas las ó r d e n e s  q u e  c o m u n i q u e n  d e l  
G o b i e r n o .  I n s t é l e  q u e  al  m é n o s  m e  ia l e ye s e  p a r a  
saca r  c o p ia  ,  y  d e s p u e s  de  a l g u n a  res istencia  c o n ­
d e s c e n d ió  e n  i o  p r i m e r o  ,  y  n o  e n  lo sej^undo. 
C o n  l o  a t r o p e l la d o  q u e  l e y ó , s o lo  p u d e  i m p o ­
n e r m e  e n  q u e  á mi  > al E s c r i b a n o  la C a l l e  ¡ y  
P r o c u r a d o r  C a r b i a  se n o s  m a n d a b a  e x i g i r  a c a d a  
u n o  c ie n d u c ad os  de  m u l t a  5 p o r q u e  ( m e  p a i e -  
c e  era  esta ia cau sal  ) c o n o c í a  S. E  e n  la c au s a  
de  los  M o r o s  p o r  c o m is io n ,  y  q u e  n o  se a d­
mitiese  escr i to  a l g u n o .  N o  p u d e  v e r  si la p r o v i ­
de n ci a  estaba^ f i rmada de s o l o  el G o b e r n a d o r  5 ó  
era asesorada.  D í x e l e  e n t ó n c e s  m e  p e r m it ie ra  s e  
ex te n d ie s e  mí  c o n t e s t a c i ó n  ó  re sp u e st a  á la ó r ­
d e n  q u e  se m e  in t i m ab a  ,  y  se n e g ó  á e l lo  del  
m o d o  mas  g r o s e r o  , s i e m p r e  c o n  el  t o n o  d e  e n ­
s e ñ o r e a r s e  en  su tr iun fo  ; p e r o  u s a n d o  de  la d u l ­
z u r a  de  mi  c a r á c t e r  ,  y  l l e n o  de la s e r e n i d a d  q n e  
da  al  h o m b r e  el c o n o c i m i e n t o  de  q u e  o b r a  b i e a  
y  e n  just ic ia  p u d e  p e rs u a di r lo  á q u e  el E s c r i ­
b a n o  q u e  i e  a c o m p a ñ a b a  e xte i i die ra  mi  respuesta .  
S a c ó  para  e l l o  un  p l i e g o  de p a p e l  d e  o f ic i o ,  y  e m ­
p e z a n d o  en él  (sin unir  r e n g l ó n  c o n  ios  a n t e c e d e n ­
t e s ;  p o n i é n d o l e  n o  sé q u e  m e m b r e t e  al m a r g e n ,  q u d  
o b s e r v é . a di sU í ic ia   ^ y  c o m o  q u a t i o  ó  c i n c o  rea-í
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mg l o n e s ' ,  q u e .  t a m p o c o  sé Io q u e  e r a a  p i ie s to  
€ n  accioi^ d e  m i r a r m e  9 c o m o  para  e x t e n d e r  l o  
i j u e  l e  d i ctara  > Io v e r i f i q u é  d i c i e n d o  estas ó  s e ­
m e j a n t e s  p a l a b r a s :  ( ‘^ ) Q u s  respttando las órdenes 
d e S .  E . tío podía entregar ios cien ducados qus 
j e  me mandaban e x ig ir  por no tañerlos ,  y  porque 
Xireia que e l S r . G obernador  ^ ó e l Tribu-íal cor^ 
respondien te me adm iiiria solicitud en que conven*  
eeria  la ju s tic ia  de la  que babia b .c h ) ,  dem jstran*  
do especies reservadas con que se t'u itru se .  E s t o  
h a c i a  a l u s ió n  à  las i n s t r u c c i o n e s  de  Jos otro s  IVIo-» 
J O S ,  de q u e  se tratara e n  su l ug ar .  H d b í t m e  di­
c h o  a n t e s  R u a n o  q u e  n o  p a g a n d o  e n  a que l  a c ­
t o  los  c i e n  d u c a d o s  iría c o n  él  e n  casa  del  G o ­
b e r n a d o r  ,  y  h a b i é n d o l e  r e p l i c a d o  q u e  eso  n o  lo 
c o n t e n i a  ,  ni  o t r o  a l g ú n  a p r e m i o  la p r o v i j e n c i a  
q u e  m e  habia  le ido  ,  c o n t e s t ó  q u e  er a  o r d e n  ver* 
b a l  q u e  le h a b i a  d a d o  eí  G o b e r n a d o r  ,  y r e c o r -  
d a n d j  esta e s p e c i e  e n  e l  a c t o  de  c o n c l u i r  y o  mi  
c o n t e s t a c i ó n ,  d i x o  c o n  i m p e r i o  al E s c i i b . i n o  : po»i- 
g a  y 'm .w '. i i y  que yo le m unio a l^ .S .ñ ir  v^n^ra 
a b ora  mistny comn-go en casa  de S .  E  : : : : :  E l  
E s c r i b i n o  e n  e f e c t o  s i g u i ó  e s c r i b i e n d o  c o  n o  tres
6  q u a t r o  r e n g l o t i f s ,  e n  q u e  sin d u da  p o n d i i a  
es ta  o r d e n  im^Jeriosa ,  y  v i e n d o  y o  q u e  tr at ab a 
d e  g u a r d a r s e  a q u e l  p l i e g o  s u e l t o  ,  sin f irniarJo,  
l e  d i x e  m e  p a re c í a  b ie n el q u e  y o  f i rmase  a q u e ­
l l a  di l ig e nc ia  ,  p u e s  q u e  c o n t e n i j  mi  re s p u e s ta .  
M i r ó  à R u a n o  à la c ar a  ,  c o m o  para pedir e su 
b e n e p l á c i t o  d e  si m e  debía  ó  n o  p er mi  ir q u e  fir­
m a s e  5 y  h a c i é n d o s e  c a r g o , d i x o  e n  ei mism > ó r -  
d e n  a t o l o n d r a d o  q u e  habia  nsad>> h j s t a  a l l í :  sij 
s ir q u e  firm e , y  a l a r g á n d o m e  el  p l i e g o  el E s c r i -  
bf tu o io  ü r m é  s ob re  mi  r odi l l a  ,  p o r q u e  é l  h j «
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f iaba  e n mí  as ien to.  A c a b a d a  esta e s c e n a  se l e ­
v a n t ó  y  m e  d ix o  R u a n o  : vanjos^ E n  el  m o ­
m e n t o  me  p u s e  la' c a p a  ,  y  le s e g u í  ,  l l e v á n d o ­
m e  e n t r e  los  dös 5 y  s i r v ie n d o  d e  e s c o l t a  P e l a e z j  
á  quien e n c o n t r é  ä la p u e r t a  q u a n d o  b a x é  c o m o  
e n  g u a r d a  d e  ella-
E n  esta disposic ión m e  l l e v a r o n  c o m o  e n  
t r i u n f o  de su v e n g a n z a  p o r  las cal les  mas p d *  
blicas ¡ d e t e n i é n d o m e  e n  m e d i o  de  la de  M u r g u í a  
c o m o  u n  qi i ar to  de  h o r a  ,  c o n s e r v á n d o m e  g u a r ­
d a do  de  P e i a e z  m ie n tr as  los dos  e n t r a r o n  en  la 
E s c r i b a n í a  de  D o n  B e r n a r d o  de la C a l l e  á i nt i ­
m a r l e .  Dcb-í  ad ver t i rs e  q u e  e n  el t r áns i t o  e n ­
c o n t r a m o s  al P r o c u r a d o r  C a r b í a  5 á q u i e n  e n t r e g ó  
R u a n o  to d os  Jos d o c u m e n t o s  para  q u e  p o r  sí l e y e ­
se  la p r o v i d e n c i a .  L e y ó l a  e n  e f e c t o  ,  y  Je c o n t e s t ó  
q u e  n o  tenia  el d i n e r o ,  c o n  Jo q u e  se dió  p o r  s at is­
f e c h o  y  le p er mi t i ó  q u e  se ret irara .  L o  m i s m o  le 
c o n t e s t ó  la C a U e j  y  Jo d c x ó  e n  su E sc r i ba n í a .  (^) L a  
p r o v i d e n c i a  era i g u a l  para  to d os  ,  c o m o  v e r a  e l  
P ú b l i c o  e n  su dia ¿ Q u a l  p u d o  ser esta tan n o ­
table di ferencia  ? E s  m u y  c l a r o  j y o  era  el  a u t o r  
del  escri to  e n  q u e  t o m a b a  v e n g a n z a s  R u a n o  j é l  
er a  e n  a q u e l  m o m e n t o  el  á rb i t r o  de mi  s u e r te  
p o r  el r e s p e t o  al n o m b r e  del  G e f e  de  q u e  se 
v a l i a ,  y  .así  s o l o  y o  debia  ser Ja v i c t i m a  es can » 
dal o sa  de  tan h o r n b l e  d e s p o t i s m o .  L l e g a d o s  e n  
e fe ct o  á casa  de  S. E.  q u e d a r o n  a su p u e r t a  P e ­
ia e z  y  el  E s c r i b a n o  ,  y  s u b i e n d o  c o n m i g o  R u a n o  
m e  h i z o  d e t e n e r  e n  el  p r im e r  d e s c a n s o  de  la es­
cal e ra  ,  d ir ig ié nd os e  é l  s o l o  a h a b l a r  ai G o b e r n a ­
do r .  A  p o c o  ra to  subió  ta m b i é n  el  E s c r i b a n o ,  y  
c o m o  ä u n  q u a r t o  de  h o r a  se a s o m ó  R u a n o  a l  
p o r t o » ;  y  m e  dixo  c o n  a y r e  de  s at is fe ch o ^  : íl
siAha V m , S u b í  p r e v e n i d o  de t o d o  el  c a r á c ­
ter  y  s er eni da d d e  un  ho m b re '  l ibre q u e  es s u p e ­
r io r  á la í n t i i g a  5 y  á to d a  b a x e z a  ,  d i s p u e s to  á 
sufrir  c o n  frescura  los  ins ultos  q u e  se me  p r e p a ­
r a b a n .  E q  e f e c t o  m e  c o n d u x o  a la p r e se n ci a  
del  G o b e r n a d o r  q u e  esta ba e n  su  q u a r t o  a c o s ­
t a d o  e n  u n  snf.i ,  de l  q u e  se l e v a n t ó  á m i  l l e g a ­
da  ,  y  a u n q u e  ya  se h a l la b a  en  el  m is m o  a p o ­
s e n t o  ei  E s c i i b a n o ,  c u y a  f ig ura  c o r p o r a l  es t a n  
d i f e r e n t e  d e  la mía ,  p a d e c ió  S .  E .  la e q u i v o c a ­
c i ó n  de  dir igir le  la p a la b ra  de s d e  ia mesa  á q u e  
s e  a r r i m ó  ( para  r e v o l v e r  c o n  la m a n o  u n o s  p a ­
p e l e s  q u e  c r e o  ser ian m i  escr i to  e n  defe nsa  de  
l o s  M o r o s  , ei p o d e r  c o n  q u e  se a c o m p a ñ ó  ,  y  
l a  di l ige nci a  q u e  se a c a b a b a  d e  p r ac t i c ar  c o n m i ­
g o  )  d i c i é n d o i e  c o n  m u c h a  a l t e r a c ió n  : Vm . pa-  ^
g a r á  en el acto cien ducados ,  y  d esp u es q u ejese  
V m , al C onsejo  de la G u erra . L l a m o  to d a  la 
a t e n c i ó n  del P ú b l i c o  desde este m o m e n t o  p a ra  
q u e  a dm ir e  e n  mi  c o n s t a n c i a ,  p r u d e n c ia  ,  y  se­
re n i d a d  t o d o  el  c a r á c t e r  de  u n  v e r d a d e r o  h e ­
r o í s m o .  E l  E s c r i b a n o  a q u i e n  se dir i g ió  e q u i v o ­
c a d a m e n t e  esta i n t i m a c i ó n ,  i n d i c ó  q u e  n o  er a  c o a  
310 c o n t e s t a r  ,  y  m i r a r m e  ,  p o r q u e  m e  h a l l a b a  á  
s u  lado.  S .  E .  h u b o  de  c o m p r e h e n d e r  su y e r r o  
c o n  esta s u s p e n s i ó n  ,  y  le  p r e g u n t ó  al  m i s m o :  
¿  N o  es  V m  P ardiñ as  ? E n  c u y o  c a s o  c o n t e s ­
t é  y o  q u e  l o  e ra  ,  y  m e  re p it i ó  1o q u e  a n te s ,  
D i x e  á S .  E  q u e  á i g u a l  i n t i m a c i ó n  y a  ha b ia  c o n ­
t e s t a d o  p o r  e s c r i t o ,  que no podia p a g a r porque  
no t&nia ,  y  p o r : : : : :  iba á  c o n t i n u a r  mis desc ar ­
g o s  ,  y  a n a l i z a r  b r e v e m e n t e  los h e c h o s  ; p e r o  i n ­
t e r r u m p i ó  S. E ,  m o n t a d o  e n  c ó l e r a  : pues llév e­
lo V m . á  la  C á rce l 3 á  la  C á r ce l (  h a b l a n d o  coxi
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R u a n o )  y  p r o n u n c i a n d o  esta l i í tíma e x p r e s i o a  
c o n  g r i t os  terribJes ,  c o n t i n u ó :  y  s i de aqui à la  
Oración no hubiere pagado ,  em bargúele V m . quan­
to tenga  ^ basta  la  plum a con que escribe, B a x a n -  
d o  ia c a b e z a   ^ y  en el  t o n o  de  la m a y o r  s u m i ­
s ión dixe  : S i  E  tu v itra  la bondad de oírme le 
s a tis fa r ía ::::  T a m p o c o  m e  d e x ó  s e g u i r ,  p u e s  c o n ­
t i n u ó  ; á la  C ü T cd  ¡ á  la  C á rcel : : : : : E n  este es ­
t a d o  re p us e  de  n u e v o :  por s i importa algo  ^ p re-  
vengo á y .  E .  que ademas de mi condecorucion scy  
C adete del Cuerpo de M ilicia s Urbanas ,  à  c u y a  
i n s i n u a c i ó n  dixo  : pu^s á la  Prevención y á  la P r e ­
vención  Y a  casi  al salir m e  v o l v í  para c o n c l u i r  
d i c i e n d o  : advierto a V  E  que tengo p l y to  cita-' 
do p ara mañana en la  A ud ien cia  de S e v illa  ,  asun-^ 
tos de urgencia en el Suprem o C onsrjo  de la Guer^  
ra ,  y  cita  esta noche á  la s A nim as tn  mi Cornil, 
sarta p ara cosa interesante y según se ha txpresa-- 
do ai dar la  cita el Caballero Com isario::: : : Pu s  
bien  ( d i x o  á R u a n o )  avisar que está p r tso . E s  
de  a d v e n i r  q u e  así t e r m i n ó  esta g r a n d e  e s c e n a ,  
p u e s  R u a n o  y  el  E s c r i b a n o  sal ieron j u n t o s  c o n ­
m i g o .  B a x a m o s  la  escalera   ^ y  e n c o n t r a m o s  e a  
el  z a g u a n  à P e i a e z  ,  qui en e n igual  f o r m a  de e s­
c o l t a  s ig u ió  c o n  mi  c o m i t i v a  p o r  Coda ia A i a m e -  
da  à mi  P r e v e n c i ó n .  L l e g a d o s  allí ,  se p r e s e n t ó  
el  S a r g e n t o  C o m a n d a n t e  de  ia Gua rdi a  , à  quí e i i  
p r e g u n t ó  R u a n o  : '¿dón ie está el O ficia l ? C o n ­
tes tól e  a q u e l  n o  h a b e r l o  f íxo  ,  y  sí u n o  de i m a ­
gin ari a  5 à  q u i e n  se Je a vis aba  en c a s o  p r c c i s o  
c o n  ia O r d e n a n z a  q u e  para  eso estaba ahí  de, 
c o n t i n u o  ( s e ñ a l a n d j  a u n o  q u e  estaba à su l a ­
d o  ) y  así que  si g u s ta b a  lo i iia à buscar  R u a ­
n o  e n t ó a c c s ,  w a  c o n t e s t a r ,  l l am ó à su E s c i í b a u o
Ù
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,y le d ixo  : avise V m . a l G obernador que aquí m  
hay O f ic ia l: : : ; : P e r o  h a c i é n d o s e  c a r g o  q u e  el 
E s c r i b a n o  p o r  r a z ó n  d e  su  e x t r a ñ a  g o r d u r a  tar­
daría m u c h o  5 lo  i i a m á ) y  m a n d a  á P e i a e z  f u e ­
se á d e s e m p e ñ a r  esta  corais ion.  E.l P ú b l i c o  n o ­
tará  a q u í  u n  miste r i o  e n  q u e  R u a n o  n o  dexa se  
i r á b us c a r  al O f ic ia l  > e n  l o  q u e  se tardaría m é -  
n o s  q u e  e n  l l e v a r m e  á o t r o  sitio  ^ así  c o m o  q u e  
o c u l t a s e  l o  habia  d e  i m a g in ar ia  e n  el  a vi s o  q u e  
m a n d ó  á S. E .  j p e r o  ñ c i l m e n t e  l o  e n c o n t r a r á  
d e s c ub ie r to  al  c o n t e m p l a r  sus h e c h o s  po ster iores .  
L a  v e n g a n z a  de  este h o m b r e  n o  q u e d a b a  satis­
f e c h a  c o n  dex a r ra e  e n  mi  P r e v e n c i ó n  ¡ f i g u r á n ­
d o s e  q u e  te n i e n d o  y o  la c o n s i d e r a c i ó n  de  O i ic i a í ,  
q u a lq u ie r a  q u e  fue se  e i  q u e  se e n c a r g a r a  de mi. 
p e r s o n a  habría  de  t e n e r  ios  m ir a m i e n t o s  d e  c o m ­
p a ñ e r o   ^ a de m as  de q u e  n o  habia  al l í  c a l a b o z o s  
ni  e n c i e r r o s  q u e  er a  l o  q u e  rae p r e p a r a b a .  A  
p o c o  r a t o  v o l v i ó  P e i a e z  c o n  la n o t ic i a  de  q u e  
d e c ia  S. E .  m e  l le v a r a n  a Santa.  C a ta l in a .  G l o ­
r io s o  c o n  su tr iu nf o  ,  R u a n o  ,  m e  c o n d u x o  c o n  
Ja mism a e sc ol ta  á este de s t i n o  j  y  e n t r a n d o  e n  
la  fo rta le z a  ¡ d i r i g i é n d o n o s  to d os  á  la h a b i t a c ió n  
d e l  S r  G o b e r n a d o r  ,  n o  h a l l á n d o s e  e n  elJa ,  y  sí 
su  E s p o s a  ,  l l a m ó  á esta  a p a r t e  c o n  el  O f i c i a l  de 
l a  G u a r d i a  (  q u e  h i z o  s u b i e r a  c o n  n o s o t r o s  )  y  les 
d i x o  á  a m b o s  ,  á  mi  vista ,  á  la S.ra para  q u e  
se  l o  dixe.se á su m a r i d o  ,  y  al  C o m a n d a n t e  de  
la  G u a r d i a  p o r  sí m i s m o  ,  q u e  m e  e n t r e g a b a  p r e ­
so  de  o r d e n  de  S. E .  y  q u e  se m e  t u v i e s e  sin 
c o m u n i c a c i ó n  a l g u n a  » de  i o  q u e  ios  h ac í a  r e s ­
p o n s a b le s  c o n  sus p e r s o n a s  y  e m p l e o s .  A c a b a ­
da  esta terr ible  p r e v e n c i ó n  y y  a nt e s  d e  s e p a r a r ­
n o s  ;  d ix o  e n  c o n o  m i s t e r i o s o ; apesar de esto el
Señor  : : : : :p u es  : : : : : es hom bre de honor no
será  capaz de comprometerlos á  V m s. A  p o c o  r a ­
t o  se p r e s e n t ó  e l  G o b e r n a d o r  d e l  C a s t i l l o  ,  y  p o r  
d o s  ve c es  le repit ió ,  y  al Of i c i a l  las mismas p a­
labras d e l a n te  d e  p e r s o n a s  d e  c a r á c t e r  q u e  se h a ­
l l a b a n - e n  ia s a l a ,  e n t r e  q ui e n e s  v i  al  m o m e n t o  
m o v e r s e  c o n v e r s a c i ó n  e n  s e c r e to  ,  q u e r i e n d o  sin 
du da  adi vin ar  e l  a l to  d e l i to  p o r q u e  c o n  ta n ta  
c a u t e l a  se m e  trataba. S e n t ó s e  R u a n o  ; h ab ló  
fam il i arm ent e  u n  r a t o  : se despidió   ^ y  y o  m e  d e ­
x é  g u i a r  a l  q u a r t o  à q u e  m e  c o n d u x o  el C o m a n ­
d a n t e  d e  Ja G u a rd i a  ,  desp ue s  de  h a b e r  í o m a d o  
e n  s e c r e t o  sus i n s tr u c c io n e s  dei Sr .  G o b e r n a d o r ,  
D e b o  à ia b o n d a d  de  este  C a b a l l e r o  ,  y  à  las i n ­
s i g n i f i ca n te s  pala bras  d e  R u a n o ,  el  q u e  se m e  
seña las e  para  a l o j a m i e n t o  e l  q u a r t o  Jlatnado d e  
la f o n d a  ,  d o n d e  se h a l l a b a n  tr e s  ó  q u a t r o  O f i ­
c ia les a r r e s t a d o s ,  p r e v i n i é n d o m e  n o  saliese d e  s u  
p u e r t a  P o c o  d u r ó  esta i n d u l g e n c i a  ,  pues  a c a ­
badas  de  dar  las A n i m a s  s e  m e  p r e s e n t ó  ei C o ­
m a n d a n t e  d e  la G u a r d i a  ,  y  p r e v i n i é n d o m e  le  si­
g u i e s e ,  m e  l l e v ó  à  u n  c a l a b o z o  (®) en ei  q u e  c e r ­
r a n d o  p o r  f u e r a  la puer ca  c o n  l la ve  ,  q u e  g u a r ­
d ó  ,  y  d e x a n d o ra e  u n  c e n t i n e l a  de  vista p e g a ­
d o  à  e lla  ,  m e  q u e d é  s o l o  e n t r e g a d o  à  mis r e ­
f l e x i o n e s  D í x o m e  a nt e s  de  retirarse q u e  a q u e l  
m o d o  d e  t r a tá r s e m e  er a  e f e c t o  d e  n u e v a  ó r d e n  
p o r  escri to  q u e  a c a b a  d e  recibir el G o b e r n a d o r  
del Castil^lo d«l de  la  P la z a .  A  o t r o  h o m b r e  m é ­
n o s  f i lósofo  q u e  y o  Je h ub ie ra  s o r p r e h e n d i J o  este 
a p a r a t o  ; p e r o  h e c h o  a v e r  estas t r o p e  ías ,  y  
c ie r to  de su o r i g e n  q u e d é  e n  la m a y o r  t r a n q u i ­
l idad 5 s o l o  i n c ó m o d o  p o r  n o  saber  e n  q u e  o c u ­
par  e l  t i e m p o  ,  c j u a a d o  e s t o y  h e c h o  à la c o s i u m -
mb r e  de  v e i n t e ' y  u n  a ñ o s ' d e  da r lo  t o d o  ,  a iin c o n  
sacr if ic io del  de  mi  d e s c a n s o ,  para p r o t e g e r  la 
i n o c e n c i a  c o n t r a  la o p r e s i o n  ,  c l a m a n d o  c o n  la 
v o z  de ia justicia.  Ais lado así es p e ra b a  s e r e n o  e l  
t é r m i n o  de  mi  o p r e si o n  para e l e v a r  mis v o c e s  á 
los  T r i b u n a l e s  de  la  N a c i ó n ,  l ia c ie n do  v e r  ei q u e ­
b r a n t a m i e n t o  de  tantas L e y e s  santas c o m o  se h a -  
b i a n  v i o l a d o  para  a tr o p e l la r m e  Q u i z á  hasta  a h o ­
r a  durar ia  c o n  mi  s i lenc io  mi  e n c i e r r o  si el  a m o r  
d e  mi hijo (  q u e  se hal l ab a  e n  mi  E s t u d i o  a! t i e m ­
p o  de  c o n d u c i r m e  pr e so  ) n o  le h u b i e r a  h e c h o  
s e g u i r  mis p a so s  hasta  p o d e r s e  c e r c i o r a r  d e  q u e  
t o d o  este  terr ible a p a r a t o  era dir ig ido á q u e  p a ­
g a r a  c ie n  du cad os .  I n t e l i g e n c i a d o  d e  e s t o  ,  y  sin 
m i  not ic ia  ,  o c u p ó  e n  a q u e l l a  n o c h e  el  f a v o r  de  
mis a m i g o s ,  y  t e n i e n d o  y a  los c ie n  d u c a d o s  p a ­
s ó  á b us c a r  á R u a n o  p a ra  e n t r e g a r l e  este p r e c i o  
de  ia l ibertad de su P ad r e .  N o  p u d o  h a l l a r l o  ni  
h a b l a r l e  hasta  las o c h o  ó  mas  de  ia m a ñ a n a  del  
siete e n  q u e  se l e v a n t ó  j y  h e c h a  ia e n t r e g a  ,  y  
r e c o g i e n d o  su r e c i b o  ,  le  a s e g u r ó  R u a n o  q u e  
i n m e d i a t a m e n t e  pasaría la ó r d e n  p a ra  mi  l ibertad.  
N o  l l e g ó  esta hasta la u n a  y  media ,  e n  c u y a  
h o r a  se m e  a b ri ó  ei  e n c i e r r o  p o r  el O f ic ia l  de  
G u a r d i a  ,  y  se m e  d i x o  saliese.  H e  a q u í  la e s c a n ­
d a l o s a  historia de  mi  a rre s to  terrible  q u e  h i z o  
c r e e r  p o r  su a p a r a t o  á  q u a n t o s  se h a l la b a n  e a  
e l  C a s t i l l o  q u e  y o  era  u n  r e o  de  es ta do  ; q u e  h a  
m a n c h a d o  mi  o p i n i o n  y  b u e n  n o m b r e  : q u e  h a  
div idido las del  P u e b l o  3 á q u e  h a  c o n t r i b u i d a  
m u c h o  la l ig e r ez a  d e  R u a n o ,  h a c i e n d o  c o r r e r  q u e  
y o  habia  f a l ta do  ai r e s pe t o  de  S .  E  ; í s t a  f i l s e -  
da d desp re cia ble  la  d e s m ie n t e n  h e c h o s  y  da to s  
q u e  h a c e n  v er  su debi lidad ? s in  e n t r a r  e n  la gran-.
diosa p r u e b a  de  a cud ir  a l  G o b e r n a d o r  p a r a  q u e  
él  m is m o le des mienta  ,  y  a s e g u r e  q u e  le traté  
c o n  la m a y o r  sum isi ón y  r e s p e t o ,  al m is m o t i em ­
p o  q u e  lo  era y o  c o n  in su lt os  y  a m e n az a s .  P a ­
r a  n o  om it ir  Ja m e n o r  c i r c u n s t a n c i a ,  d e b o  a d ­
ve r t i r  q u e  al  p a r  q u e  se m a n e j a b a  c o n m i g ó  c o n  
.tanta seriedad y  c a r á c t e r  t o d o  lo  c o n c e r n i e n t e  á 
m i  pr isión ,  R u a n o  ,  c o m p l e t ó  y a  su tr iu nf o  , y  
e n s a n c h a d a  su a lm a c o n  e l  desfrute d e  ia v e n ­
g a n z a  ,  c o n v i r t i ó  e n  mo fa  e l  resto  de  su tr em en « 
da  c o m is io n .  A l  t i e m p o  de  se pararse  del C a s t i ­
l l o  ,  d ixo  al E s c r i b a n o  : ahora vamos al E stadio  d el 
S eñ or á em bargarle todo ,  basta la  pluma con que 
escribe  ,  siitido esto lo prim^ro^^ porque y a  sabe  
Vtn» que lo dixo expresam ente el G obernador  ,  y  m  
quiero que me eche una p elu ca : : : á  f é  que no: :  : :  
E l  E s c r i b a n o  le d ix o  q u e  n o  debia ser sin q u e  
h u b i e s e n  da do  las o r a c i o n e s ,  pues  hasta esca h o ­
ra  m e  habia  c o n c e d i d o  de p l a z o  S  E .  para  p a ­
g a r ,  c o n  ^o q ual  se r et i ra r on .  H e  sabido de s p u e s  
q u e  e s t u v e  e n l ibertad ,  q u e  m i  P a s a n t e  p e r m a ­
n e c i ó  c o n  mi  E s t u d i o  a b ie r to  hasta  las n u e v e  d e  
ia n o c h e  y  q u e  n o  p a re c i ó  R u a n o .  I g n o r o  c o m o  
su act iv idad o m it i ó  eí  c u m p l i r  r e l i g i o s a m e n t e  c o n  
tod as  las ó r d e n e s  q u e  se ie d i e r o n  j p e r o  q u i z á  
ser ia  p o r q u e  e n  esto  n o  disfrutaba ia d u l c e  com** 
p l a c e n c i a  q u e  habia  l o g r a d o  e n  1o  d e m a s  A m a ­
d os  C o m p a t r i o t a s ,  Pad re s  d e  la P a t r i a  ,  la v e r ­
dad de  esta s en ci l l a  r e l a c i ó n  e n  t o d a s  sus p a rt es  
i a  a s e g u r o  s o b r e  mi  h o n o r  ¿ y  c o n  mi  c a b e z a .  
S i  e n c o n t r á i s  e n  tales  t r o p e l í a s - u l t r a j a d o s  i o s  sa­
g r a d o s  d e r e c h o s  del h o m b r e ,  si ve is  v i o l a d a  n u e s ­
tra C o n s t i t u c i ó n  y  las santa« L e y e s  q u e  p r o t e ­
g e n  la l ib ertad individual  ,  los  q u e  t e n g a n  aiH
to r id a d h a g a n  respe ta r  aque l la s  ,  y  los  d em ás  
a g u a r d e n  el  r e s u U a J o  para ó  c o m p l a c e r s e  d e q u e  
s o m o s  C i u d a d a n o s  l ibres ,  y  q u e  v i v i m o s  e n  e l  
s u e l o  fel iz e n  q u e  se o b e d e c e n  las L e y e s  ,  y  se 
ca s t i g a  á sus infrac tor es  c o n  p úb l ic o  e s c a r m i e n t o ,  
ó  para  l l or ar  c o n  l ág i im a s  de  s a n g r e  ,  si q u e ­
d a n  i m p u n e s  las dobles desgracias  d e  n u e s t r a  a m a ­
d a  Patr ia .
A D F E R T E N C I A ,
S e  o m it e  a h o r a  p o n e r  las i n s t r u c c i o n e s  de  
l o s  o tr os  M o r o s  a t r o p e l l a d o s ,  q u e  d e s c a n s a n  t a m ­
b i é n  b a x o  mi  defensa  ,  hasta q u e  sa l^a a l u z  su 
c a u s a  ,  y  pued a darse un  M a n i n e s t o  d e  t o d a  e l la .  
H a s t a  e n t ó n c e s  pi do ai P ú b l ic o  s u s p e n d a  su j u i ­
c i o  s o b r e  la misma ,  sin dar  o i J o s  a ha b l i l l as  v u l ­
g a r e s ,  p o r q u e  los M o r o s  s o n  a c r e e d o r e s  c o m o  
h o m b r e s  a c o n s e r v a r  su o p i n i o n  y  b u e n  n o m b r e ,  
y  s o l o  e n  )a b o c a  del  inciv i l  R a a u o  p o d r a n  ser 
tr at ad os  c o n  e l  é p i i e t o  d e  perros .
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NOTAS.
C i )  R e a l  C á r c e l  á dos  de  M a r z o  d e  1 8 1 2 .
S e ñ o r  D o n  J o a q u í n  de  P a r d i n a s =  M u y  S e ñ o r  raioc 
el m é ri to  de  esta m o les t i a  es el  hacer le  á V .  
p r e s e n t e  c o m o  me  h a l lo  e n  esta c la u s u r a  sin mas 
m o t i v o  ni  del i to  q u e  el h a b e r m e  traido p o r  vej: 
si sabia 6  e n te n d í a  a l g u n a  c o s a ,  de s ob re  si h a ­
bia o ido tratar  a l g ú n  ajuste de la cau sa  de  las 
b a y o n e t a s  > de  Jo q u e  p o r  n o  h al lár se me  d e l i t o ,  
n i  ca u s a  y a  e s t o y  e n  c o m u n i c a c i ó n ,  h a b i e n d o  
h e c h o  c o n m i g o  la t r o p e l í a  mas g r a n d e  q u e  se 
p u e d e  h a c e r  c o n  un  a n i m a l ,  p u e s  se p u e d e  V .  
h a c e r  el c a r g o  q u e  est aba  m a l o  en  c a m a ,  y  h a ­
bia t o m a d o  u n  r e m e d io  q u e  c o n  el  q u a l  e s ta ba  
s u d a n d o ,  q u a n d o  v i n o  e l  S e ñ o r  A y u d a n t e  de P l a ­
z a  D o n  J o s é  R u a n o  á las  d o c e  de  la  n o c h e  s o r -  
p r e h e n d i é n d o m e  de mí  c am a  c o n  b ast an te  tr o p e l ía  
y  i n s u l t o , ,  y  m e  trujo  à  e s ta  c o n  t a n t o  del i to  
c o m o  u n  n i ñ o  q u e  acaba d e  n a c e r ,  p o r  l o  t a n ­
t o  es t imado a m i g o  ,  est imaré  me  p o n g a  u n  m e ­
m o r i a l  ó  e x p e d i e n te  al S e ñ o r  G o b e r n a d o r  ,. e x p o ­
n i e n d o  e a  é l  q u a n t o  le l l e v o  n a r r ad o  ,  q u e  es 
q u a n t o  se m e  o f r e c e  y  m a n d e  ,  á su s e g u r o  ,  y  
a f e c t o  a m i g o  q u ^ s u s m a n o s  besa =  M a ja m id  B í a  
Serrif==:
( 2 )  T o d o  C á d i z  sabe  q u e  p o r  Ja defensa  de!'  
E s c o p e t e r o  del r e t a m a r ,  A n s e l m o  B a r r a n c o ,  á  
q ui e n  M o r i a  d e c l a r ó  i n d e g n e  ,  y  p u s o  e n  l ibertad 
p o r q u e  dixe  q u e  era i n o c e n t e  m e  m u l t ó  ,  a p e r c i ­
b ió  5 y  s u s p e n d ió  p or  d o s  meses.  E s t o  e r a  e n  la 
é p o c a  del  inf am e  G o d o y  j  y  sin e m b a r g o  n o  me:
m a n d ó  p r e n d e r  E l  q u e  quiera  instruirse d e  la 
injust ic ia  c o n  q u e  e n t ó n c e s  fin' p e r s e g u i d o  a c é r -  
q u e s e  á t o m a r  c o n o c i m i e n t o  d e  la c au s a  e n  la 
E s c r i b a n í a  de D o n  S a lv a d o r  G a r z ó n ,  y  se c o n ­
v e n c e r á  de  lo q u e  h e  pa de c id o sin p r e m i o  p o r  
d e f e n d er  la justicia.  S in e m b a r g q  ,  R u a n o ,  e n t r e  
in s u l ta n te s  pa la b ra s ,  al t i e m p o de  e v a q u a r  c o n m i ­
g o  estas a tr oc e s  d i l i g e n c i a s ,  d ic ie nd o y o  q u e  y a  
j i o  era Ja pr imer  v e z  q u e  m e  veia  p e r s e g u i d o  
p o r  los G o b e r n a d o r e s ,  p e r o  q u e  a h o r a  e s ta ba n  
c e r c a  Jos T r i b u n a l e s  sup eriores  á q u i e n  q u e j a r m e ,  
c o n t e s t ó  c o n  sonrisa  b u r l o n a :  s i  ,  í í ,  y a  sé io  
h k n  quá ha salido F m con los Gobernador¿s»
C 3 )  E l  M o r o  M a h a m e t  B e n  el C h e r i f ,  A r g e ­
l i n o ,  de  s a n g r e  real  ,  d i g o  : q u e  á  las 12  de  la n o ­
c h e  h a l l á n d o m e  a c c i d e n t a d o  g r a v e m e n t e  e n  la c a ­
n i a ,  l l e g ó  el A y u d a n t e  R u a n o  c o n  su furi  .»sa t u r ­
b a ,  el q u e  p r e g u n t a n d o  p o r  m i , y  sin re s pe ta r  ni 
m ir a r  mi  g r a v e  e nf ¿rm e. ia d y  ia m e d i c i n a  q u e  
e n  la actual idad m e  hal laba t o m a n d o ,  Jo q u e  c e r ­
t i f i ca rán  ios dos  f a c u l t a t i v o s  q u e  e n t ó n c e s  m e  asis­
t í a n ;  ni  m e n o s  el  C a p i t a n  del  C o r r e o  de  A r g e l  
•^ue se h a l l a b a  e n  mi  c o m p a ñ í a  c o n  la mira d e  
c u i d a d o  á mi q u e b r a n t a d a  salud ,  ade mas  del c o m -  
p a r l e r o  q u e  t a m b ié n v i v e  c o n m i g o ,  m e  a r r c b j t ó  
v i o l e n t a m e n t e  p a ra  c o n d u c i r m e  a la C á r c e l  ,  lo 
q u e  ve r i f i c a d o  m e  e n c u e n t r o  e n c e r r a d o  sin c o ­
m u n i c a c i ó n .  E n  s e gu i d a  fu i  l lamad > p o r  el  mis­
m o  R u a n o  ,  q u i e n  m e  p r e g u n t ó  si sabia  la c a u ­
sa ó  m o t i v o  de  mi  pr isión ,  á lo  q^ie c o n t e s t é  
l o  i g n o r a b a :  m e  p r e g u n t ó  si c o n o c í a  a los M o ­
r o s ,  á lo q u e  r e s p o n d í ,  q u e  c o n  m o t i v o  de  >er 
l o s  mas  de n o b l e  s a n g r e ,  y  traer  di f^re. ites c u -
n e x í o n e s  c o n m i g o  a d e m a s  de s é r M o r o s ,  q u e  sí 
l os  c o n o c i a .  M e  p r e g u n t ó  si e n  pa rt i cul ar  c o n o ­
cía á C id e  Said E l m e i u l i ,  y  si habia tra ído  ó  l le­
v a d o  a l g ú n  r e ca d o  s u y o ,  r e s p o n d í  q u e  sí le c o ­
n o c i a  ,  mas  q u e  n o  había  l l e v a d o  ni  t raído n i n g ú n  
r e c a d o  s u y o , y  m e  v o l v i e r o n  á mi  dicha e n f e r m e ­
r ía .  E l  día s i gu ie n te  á las dos  de la tarde  v o l v í  
á  ser  l la m a d o y  m e  p r e s e n t a r o n  un  M o r o ,  y  m e  
p r e g u n t a r o n  q u e  si le c o n o c í a  ; y  c o n t e s t é  q u e  
s í le c o n o c í a  de  v i s t a ,  y  a lg u n a s  v e c e s  n o s  h e ­
m o s  sa ludado p o r  ser am b o s M o r o s .  M e  p r e g u n ­
t a r o n  q u e  si había  l l e v a d o  de  p a r t e  del  c i t ad o  
M o r o  a l g ú n  r e c a d o ; á lo  q u e  r e spo nd í  ( y a  re­
c a p a c i t a d o  del  a r r e b a t o ,  y  a lg ú n  t a n to  mas  so­
s e g a d o )  q u e  los  pr imeros  dias q u e  se b a i l a b a n  
l o s  M o r o s  e n p r is ió n,  m e  d i x o  ( * ;  que  si p o r  c a s u a ­
l id a d ,  e n c o n t r a s e  el  c i tad o M o r o  le dixese q u e  tu­
viese  paciencia  ,  q u e  el día q u e  saliese de su pr isión 
l e  satisfaría la c  u e n ta  q u e  tenia pend ien te .  M e  v o l ­
v i e r o n  á  mí  e n c i e r r o  d o n d e  c o n t i n u é  sin c o m u ­
n i c a c i ó n  p o r  tres d í a s ;  al fin de los  q ua )es  m e  la 
d i e r o n  c o m o  á los  d e m a s ,  y  e n  v i r tu d  de  esto  
m e  r e s u e l v o  escribir á mi  R e y  ,  re f i r ié n d ol e  la 
injusticia s uf r id a ,  y  la tro pe l ía  c o n  q u e  fu-í 
c o n d u c i d o  á esta C á r c e l ,  a c r e d it á n d o lo  el  mis­
m o  C a p i c a n  C o r r e o  q u e  la  presenció- M a s  ha ­
l l á n d o m e  tr ec e  dias e n  p r i s i ó n ,  y  p a r e c i é u d o -  
m e  q u e  ni  eJ G o b i e r n o , ni la Su pe ri or ida d ,  sien*» 
d o  sab edores  d e  s em ej an te  arbi t . ar ieda d ha­
bían d e  p ermit i r  e l  a t r o p e l l a m i e n t o  de u n  e x -
( ® )  A q tií parece f î t *  un  nom bre ,  puçs r e s u lt i  s ia  
fteiUldo esta o tü c ijn .
€
t r a n g e r o  y  M o r o  ,  ni los  T r a t a d o s  de  P a z  de  E s ­
p a ñ a  c o n  los  A r g e l i n o s  p e r m i te  s e m e j a n te  pr oc e »  
d e r ?  y  c o n  m o t i v o  de  ser c o n f i r m e  c o n  su o r i ­
g i n a l ,  q u e  va  a d j u n t o  e n  mi  idioma ,  c o n c e d o  
mi  P o d e r  á D o n  J o a q u i n  Pa r d iñ as  á ñ n  de  c l a ­
m e  c o m o  d e b e ,  y  c o m o  e n  jus t i c ia  h a y a  higar .  
R e a l  C á r c e l  d e  C á d i z  seis de  M a r z o  de  i 8 i 2 = L u -  
g a r  de  u n a  f i rma e n  A r a b e = N o s o t r o s  los  q u e  
a b a x o  f i r m a m o s ,  los  M o r o s  M a h a m e d  V e n t o y a ,  
y  H a c h i  A b d e  C a d e r ,  C a m a r a d a  de  N a c i ó n  M a r -  
r o q u i n o s ,  d ec im o s  : q u e  e s ta n d o  e n  nu e s tr a  cas a  
á  las o n c e  d é l a  n o c h e ,  l l e g ó  á la p u e r t a  el  A y u ­
d a n t e  R u a n o ,  y  e n t r ó  en  n u e s t r o  a p o s e n t o a c o m «  
p a ñ a d o d e  tr op a ,  e m p e z ó  á r e g i s tr a r  d i c h o  Ayu* 
d a n t e  y  su a c o m p a ñ a m i e n t o ,  y  n o s  abri ó  n u e s ­
tras ca x a s  y  b a ú l e s ,  d o n d e  se hal l ab a  to d o  
n u e s t r o  cau dal  d e p o s i t a d o ,  y  e n  este t i e m p o  no s  
ten ia  separa dos  de la p r es e n ci a  de  este  a c t o ,  ig^ 
l l o r a n d o ,  c o m o  a un  i g n o r a m o s  ,  l o  q u e  h a i g a  s u ­
c e d i d o  e n  nu es tr os  c a u da le s  y  d em as  \ y  d e s p u e s  
d e  h a b e r n o s  inj ur i ado  c o n  r a z o n e s  c o n t u m e l i o s a s ,  
y  sin p e r m it ir n os  h a c e r  i n v e n t a r i o  d e  n u e s tr o s  
c aud al es  p o r  n o  h a b e r  q u i e n  se e n t r e g a r a  e n  
e i ío s  ,  no s  c o n d u j o  á esta C á r c e l  d o n d e  n o s  se ­
p u l t a r o n  e n  s e p a r a d o s  c a l a b o z o s ,  y  e n  s eg u i d a  
s e p a r a d a m e n t e  n o s  re c i b ie ro n d e c l a r a c i ó n  el  m i s ­
m o  A y u d a n t e  R u a n o  ,  y  p r e g u n t á n d o n o s  si sa­
b í a m o s  el  m o t i v o ,  ó  cau sa  de  nu e s tr a  pr is ión;  y  
r e s p o n d i m o s  q u e  n ó  P r e g u n t a d o s  si c o n o c í a m o s  
á  C id e  Said E : m e l u ü  y  si h ab ía m os  tra ido ó  l l e v a d o  
a ’g u n  r e ca d o  s u y o ;  r e s p o n d i m o s  q u e  s í  le c o n o c í a ­
m o s ,  mas  q u e  ni h a b í a m o s  l l e v a d o ,  ni t ra ido r e c a d o  
n i n g u n o  s u y o :  n o s  v o l v i e r o n  o t r a  v e z  al c a l a ­
b o z o  j y  a i  día s i g u ie n t e  a  ia n o c h e  n o s  voivi^^
á  l l a m a r  d i c h o  R u a n o ,  y  n o s  e n c o n t r a m o s  c o a  
el  c i tad o M o r o ,  y  n o s  p r e g u n t a r o n  sí le c o n o -  
c iam os  j á Jo q u e  r e s p o n d i m o s  q u e  s í :  n o s  v o l ­
v i e r o n  á p r e g u n t a r  sí h a b la m os  l le v a d o  a lg n n .  
r e c a d o  s u y o ;  r e s p o n d i m o s  q u e  s o lo  n o s  habia 
h e c h o  el e n c a r g o  de q u e  si ve ia m os  ai c i tado M o ­
r o ,  ie d i xe se mo s q u e  s ob re  Ja c u e n t a  q u e  tenia-  
m e s  p e n d i e n t e  tuviese  pa cie nci a  ,  q u e  e n  su li­
b e r ta d seria sat is fecho N o s  v o l v i e r o n  à otra  p r i ­
s ión sin c o m u n i c a c i ó n  e n  la q u e  se hai ia ban  di­
fe re n te s  reos fra nce se s  d o n d e  p e r m a n e c i m o s  p o r  
tres  dias ,  á  c u y o  fin nos  c o n c e d i e r o n  la c o m u ­
n i c a c i ó n  ; y  p o r  l o  t a n t o ,  y  en  a t e n c i ó n  á q u e  
s e m e j a n te  t r a t a m i e n t o  n o  se les da á los reo s  
m a s  c r i m i n o s o s ,  ni  d e i i n q ü e n t e s ,  n i  n i é n o s  la 
S u pe r io r id ad  E s p a ñ o l a  ha  de c o n s e n t i r  ta! arb i t ra ­
r iedad c o n  d e t r i m e n t o  d e  los mismos E s p a ñ o l e s  
q u e  res iden e n  n u e s tr os  p a i s a s ,  c o n c e d e m o s  P o ­
der  á D o n  J o a q u í n  Pardiñas  para  q u e  cJame p o r  
justicia  i n f o r m a n d o  d é l o s  p or  m e n o r e s  ai G o b i e r ­
n o  ,  p u e s  c r e e m o s  se hal le  i g n o r a n t e  de tales 
p r o c e d e r e s  Y  e n a te n c i ó n  á ser c o n f o r m e - c o a  
su  o r i g i n a l ,  q u e  a c o m p a ñ a m o s  en n u e s t r o  idio-! 
m a  ; a ñ a d i e n d o  c o n f o r m e  c o n  el que  si ios M o ­
r o s  s o n  odio so s  e n esta P la z a  debían ser e x p u l s a ­
dos  mas  bien q u e  maltratados  ,  y  op rim ido s  e a  
sus p r i s i o n e s ,  y  u l t r a j e s  l o q u e  j u r a m o s ,  y fir­
m a m o s .  C á r c e l  R e a l  de  C á d i z  seis de  M a r z o  de  
mil  o c h o c i e n t o s  d o c e  — L u g a r  de  dos  f i r m a s e n  
l e n g u a  A r a b i g a .
( 4 )  J o s é  de  C a r b i a  en n o m b r e  ,  y  v i r t ud  d e l  
P o d e r ,  q u e  d e b i d a m e n t e  p r e s e n t o  de H a m e t  B ¿ n  
e l  C h e r i f  M o r o ,  A r g e l i n o p d e s c e a d i c u t e  d e s a n g r e
/ ^ r
R e a l  j C o m e r c i a n t e  e n  e s t a P i a z a ,  de  M a h a m e t  
V e n t o y a  3 y  H a c h  A b d e  C a d e r  d e  S a l é ,  a m b o s  
M a r r o q u í e s ,  y  c am bi en  del  C o m e r c i o ;  a n t e  V- E .  
c o m o  mas h a y a  i u g a r  e n  d e r e c h o  ,  d i g o :  H a ­
c e  dias f u e r o n  mis r e p r e s e n t a d o s  s o r p r e h e n d id o s  e n  
sus  l e c h o s  á e s o  de  la m e di a  n o c h e  p o r  el  A y u ­
d a n t e  de esta  P l a z a  D o n  J o s é  M a r í a  R u a n o ,  y  
h a c i é n d o l o s  l e v a n t a r  d e  sus c a m a s  ,  f u e r o n  arras­
tr a d o s  de  u n  m o d o  i m p e r i o s o  é  i n s u l t a n t e  hasta  
l a  C á r c e l  pú b l ic a  ,  e n  q u e  se e n c u e n t r a n  , c o l o ­
c á n d o l o s  en  e n c i e r r o s ,  d o n d e  p e r m a n e c i e r o n  i n c o ­
m u n i c a b l e s  ,  y  r o d e a d o s  de  t o d o s  los h o r r o r e s  y  
p r i v a c i o n e s  q u e  a c o m p a ñ a n  á  s e me ja nt es  dest i ­
n o s  p o r  es p ac io  de  tres dias. P a r a  h a c e r  mas  t e r ­
r ib le  este g o l p a  f a t a l ,  d e b e  ad ve r t i r s e  q u e  H a m e t  
B e n  el C h e r i f  habia  dos  dias se e n c o n t r a b a  e n *  
f e r m o  en  c a m a  c o n  u n a  c a l e n t u r a  c at arr al  asis­
t i d o  de  fa c u lt a t i v o s  ( q u e  á su d e b i d o  t i e m p o  l o  
c e r t i f i c a r á n )  de  c u y a  ó r d e n  h ab ia  t o m a d o  e n  
a q u e l l a  m ism a  n o c h e  los  r e m e d io s  q u e  se le h a ­
b í a n  o r d e n a d o  p a ra  p r o m o v e r  u n a  crisis sud orí ­
f ica ,  q u e  en e f e c t o  e m p e z a b a  e n  e l  m o m e n t o  e n  
q u e  se Je h i z o  l e v a n t a r  ,  y  fue  c o n d u c i d o  sin la 
m é n o r  p r e c a u c i ó n  a i  h ú m e d o  y  fr ío e n c i e r r o  
e n  q u e  se le c o l o c ó  sin c a m a ,  ni  o t r o  a u x i l i o ,  
J-tuego q u e  se le r e c i b i e r o n  d e c l a r a c i o n e s  se c e r ­
c i o r a r o n  d e  q u e  t o d o  este t r e m e n d o  a p a r a t o  t e ­
n i a  p o r  o b j e t o  el  p r e g u n t a r l e s  ,  c o m o  t e s t i g o s ,  
s o b r e  la n o t i c i a  d e  u n  h e c h o ,  q u e  desde a h o ­
r a  a s e g u r a n  n o  es d e l í n q ü e n t e  a n t e  la L e y .  C o n  
este  c o n o c i m i e n t o  y a  n o  h a n  d e b i d o  d u d a r  e n  
h a c e r  v a l e r  sus d e r e c h o s  de  h o m b r e s ,  los  de  la  
h ospita l idad y  b u e n a  a r m o n í a ,  q u ?  d e b e  g ' i a r d a r -  
se c o a  vas al lo s  de  N a c i o n e s  a a i í ¿ a s ,  y  s j j t e
d o  c la m ar  p o r  la o b s e r v a n c i a  de  u n a s  sagr ada s  
L e y e s ,  q u e  a c a b a  de  s a n c i o n a r  e l  S o b e r a n o  C o n ­
g r e s o  de  C o rt e s .  Si  e n  e llas se m a n d a  q u e  n i n ­
g u n o  sea pr e so  sin q u e  resul te  j u s t i f ic ad o d e l i t o ,  
q u e  e n  di f init iva de b a m e re c e r  p e n a  afl ic t iva p e r ­
s o n a l  : si es u n a  L e y  de  todas  las N a c i o n e s  d e l  
m u n d o  ia c o n s e r v a c i ó n  de  la segu rid ad  ind iv id ua l  
¿ c ó m o  s e r án  indi fe ren tes  los  q u e  r e p r e s e n t o  p a r a  
n o  c l a m a r  p o r  ia o b s e rv a n c ia  de  estos  p r in c i p i o s j  
qu ej ars e  de  su v i c i a c i ó n  ,  y  ex i g i r  u n a  pu b l ic a  
sat is facción i n d e m n i z a to r ia  sob re  t a m a ñ o  a g r a v i o  
inf er i do e n  sus p e r s o n a s  ,  e n  su o p i n i o n  p ú b l i c a ,  
é  intereses  ? E s t o y  c ie rt o  q u e  V  E  ins tr ui do  d e  
e s to s  e x c e so s  ( o b r a  sin d u da  del  C o m i s i o n a d o )  
h a r á  r e p o n e r  á mis part es  i n s t a n t á n e a m e n t e  e n  
e l  g o c e  de  sus d e r e c h o s  q u e  se h a n  u/trajado,  y  
q u e  u n  e x e m p l a r  c a s t i g o  c o n t r a  el  a u t o r  de aque* 
I l o s ,  h a r á  c o n o c e r  Ja r e ct i iu d q u e  le car a c te r iz a .  
M i s  partes  d e b e n  ser  p u e s t o s  i n s t a n t á n e a m e n t e  
e n  l ibertad.  C o n  e l la  d e b e  darse  u na  satLsfaccioa 
a l  P ú b l i c o ,  q u e  r e s a r z a  su o p i n i o n  c c m p r o m e t i -  
d a  e n  é l ,  ínter i n  n o  l le g a  la mas c o m p l e t a  c o a  
e l  c a s t i g o  del  a u t o r  de  ta nt o  e s c a n d a l o .  T o d o  l o  
q u e  n o  sea  m a n d a rs e  a s í ,  sin otra  d i l a c i ó n ,  ni  
s u b s ta n c i a d o  (  h a b l a n d o  c o n  la v e n i a  d e  las L e ­
y e s  ) c au s a  a g r a v i o  a mis p a r t e s ,  y  para  su r e f o r m a  
de s d e a h o r a  p r o t e x t o  e l  mas  a u t o r i z a d o  r e c u r s o  d e  
q u e j a  a l  S u p r e m o  C o n s e j o  de  la G u e r r a ,  p a r a  
l o  q u a l  r e s e r v o  t e s t i m o n io  de  este escri to  y  Jo re­
c o g e r é  d é l a  p r o v i d e n c i a  q u e  a é l  se d i c t e ,  d e  
n o  h a b e r  a f g a n a  = S u p l i c o  á V  E .  q u e  h a b i e n ­
d o  p o r  p r e s e n t a d o  el  p o d e r  q u e  m e  a u t o r i z a ,  y  
p r e s t a n d o  c o n s i d e r a c i ó n  á l o  e x p u e s t o  ,  se sii va  
a c c e d e r á  l o  p r e c e a d i d o  e a  e s te  e s c d i o  > p o r  scc
. c on fo r m e á j u s t i c i a ,  q u e  c o n  las p r e t e x t a s  hecha;?, 
y  q u a a ta s  se est imen ú t i l e s ,  p i do y  j u r o & c = :  
-Otro  sí “ A u n q u e  esta s u m a r i a ,  c a u s j , ó  proce» 
s o  se o b s e r v a  estarlo  a c t u a n d o  u n  A y u d a n t e  de  
Ja P l a z a ,  c o m o  n o  p u e d e rec ibir  j a m a s ,  sec;an 
L e y e s  5 el c a r a c t e r  de  p r o c e s o  m i l i t a r ,  d e b e  pa*f 
sar  c o m o  lo  p r e t e n d o  a! J u z g a d o ,  e n  q u e  p o r  la 
c la s e  de e x t r a n g e r o s ,  q u e  s on mis part es  ,  d e b e  
s e g u i r s e ,  y  ser o í d o s , v e r i í ic a n d o s e  este pase  des­
d e  el m o m e n t o  p a ra  p r o v e e r s e  á mí  s o l i c í t u d = S i i -  
p l i c o  á V- E .  así lo  m a n d e  p o r  ser c o n f o r m e  á 
jus t ic ia ,  q u e  rep ito  & c  =  L i c e n c i a d o  D o n j o a q u i a  
P a r d iñ a s  de  Soto.  = J o s é  C a r b i a  =  E n t r e g a d o  e n  
5  de M a r z o  de  í 8 i 2 p o r  ia tarde.
( 5 )  E l  E x c m o  S e ñ o r  C a p i t a n  G e n e r a l  y  G o ­
b e r n a d o r  de esta Plaza = C o n  fech a d e  o c h o  del 
c o r r i e n t e  h a  p asa do  ai S r  O i d o r  J u e z  C i v i l  el  
o f i c i o  q u e  c o p i o  = L o s  G e n e r a l e s  e n  m a n d o  t ie­
n e n  p o r  O r d e n a n z a  sus E d e c a n e s ,  y  los  Gober-* 
ma d or es  sus A y u d a n t e s  d e  Pjaza.  A u n q u e  ios  
p r i m e r o s  c o n o c i d o s  s o l a m e n t e  e n  el  E x é r c i t o ,  
e x e r c e n  all í  sus f u n c i o n e s  c i r c u n s c r i p t a s  e n é l ,  
a s í  estos  c o m o  los s e g u n d o s  c o m u n i c a n  las ó r d e ­
n e s  ve rb ale s  de  dich os  G e f e s  ; p e r o  a f i a n ^ n d o la s  
c o n  sus f irmas  a l  a c t o  d e  h ac e r la s  e n t e n d e r  á 
l o s  s u b a lt e r n o s  á  q ui e n e s  se dir ige n.  —  P o r  este  
p r i n c i p i o  j a m a s  p o d r i a  dudarse  de  la c e rt e z a  de  
las  mismas ,  ni  del  c o n d u c t o  p o r  d o n d e  las h e  
h e c h o  saber  : e n  c o n s e q ü e n c i a  t a m p o c o  d e b e r á  
ser  admit ida  p o r  di sc ul pa  e n  c a s o  a l g u n o  la af ir­
m a ti v a  de h ab e r  p r o c e d i d o  c o n t r a  el  d e b i d o  mé-» 
t o d o  ,  n i  a l t e r á do le  e n  l o  m a s  m í n i m o  á v i r tu d  
de  mis ó r d e n e s  c o m u n i c a d a s  p o r  o t r o s  i n d i v id u o s
q u e  ios A y u d a n t e s  de  P la z a  ,  ó  E d e c a n e s ,  b a x o  )  
]a f ianza  y a  referida = H a g a l o  V .  S.  s ab e r  á ios  
su b a lte rn os  de  su J u z g a d o  á f ia  de  e v i t a r  la r e ­
p e t i c i ó n  de u n  h e c h o  r e c i e n te  en  q u e  se ha  usa* 
d o  de  un  di n e r o  d e c o m i s a d o , á p r e t e x t o  de  pre« 
c e p t o  m ió  ,  h e c h o  e n t e n d e r  p o r  u n  Of i c i a l  d e  la 
G u a r n i c i ó n  sin decir  su n o m b r e ,  ú  o t r o  a c a e c í -  
m i e n t o  a n á l o g o  =  L o  p a rt ic ip o  á  V  p a ra  su g o ­
b i e r n o  =  D i o s  g u a r d e  & c ,  =s C á d i z  23 de  F e ­
b r e r o  de 1S 0 6  =  P e d r o  de  M o n t e s .  = - Sr .  & c .
( 6 )  E l  P u b l i c o  v e r á  la respuesta  l itera!,  l u e ­
g o  q u e  p u e d a  o b t e n e r ,  e n  el r e cu r s o  q u e  he  i n ­
t e r p u e s t o ,  se m e  dé  vista de  l o  act ua do .
( 7 )  D e b e  a g r e g a r s e  q u e  la C a l l e  h i z o  d e s p u e s  
solic itud á  S  E  para  q u e  le a lzase  esta m u l t a ,  
y  q u e  se n e g ó  ; e n  c u y a  v i r t ud  y  para  librar-se 
de  ot ra  ig u a i  tropel ía  c o m o  la q u e  ad m ira b a  he* 
c h a  c o n m i g o  ,  h a  insistido e n  e n t r e g a r l a  ,  y  R u a ­
n o  n o  ha  q u e r i d o  admitirla.  T a m p o c o  se le ha  
e x i g i d o  al P r o c u r a d o r  hasta  la fe ch a  de  o n c e  d e l  
c o r r i e n te .  E l  Pú b l ic o  c a l c u l a r á  e a  q u e  escá esta  
di ferencia .
(  8 ) P o r  u n  e f e c t o  de  m o d e r a c i ó n  y  e n  r a z ó n  
de  mis a ñ o s  n o  h e  usad o h i s t a  a h a r a  los C o r ­
d o n e s  de  C a d e t e  ,  c o n t e n t á n d o m e  c o n  s o lo  e l  
u n i f o r m e  q u e  i ndi ca se  ser un s o ld ad o  d i s t i n g u i ­
d o  del  C u e r p o  ; p e r o  v i e n d o  prefer ida  a q u e l l a  
ins ign ia  á  la de  O ñ c i a l  m e  h o n r a r é  a l t a m e n t e  
c o n  traerU'5 s in  q u e r e r  otra-,  p iKS q u e  le d e b o  
e u  a o  ú d o  a r r a s t r a d a  á  la C a i c e l  púbáca«
( 9 )  L o  es de  dos  ú n i c o s  q u e  h a y  e n  el  C a s ­
t i l l o  destinados  para^reos  d e  la m a y o r  g r a v e d a d ,  
y  así es q u e  p o r  sola  mi  en t r a d a  e n  él  c o n c i b i e ­
r o n  Jos demas arrestados  q u e  y o  era  u n  c r i m i ­
n a l  atróz .  j A s i  se a t r o p e l l a n  los h o m b r e s  de  h o ­
n o r  al  m is m o  p u n t o  q u e  a c a b a n  de  s a n c i o n a r s e  
p o r  la S o b e r a n í a  las le yes  s o b r e  la se gu rid a d i n ­
div idu al  del C i u d a d a n o  ,  p a ra  q u e  n o  p u e d a  ser 
arres ta do de  m o d o  a l g u n o  j  sin p r e v i a  j u s t i f i c a c i ó n  
d e  del i to  q u e  m e r e z c a  p e n a  a ñ i c t iv a  p e r s o n a l ^
A D V E R T E N C I A .
"El P e ia ez  de que aqui se  bahía no és 
J o s é  P e ia ez  Escribano de G u e r r a ,  sino otro lia* 
tnado Joaquin  q ’te no se  le  conoce empleo n i ocU' 
pación f ix a  j  ¡o que se  p revien e en bonor del pri*  
mero.
E N  C A D I Z  :
C n  la  O ficina de D on  N ico la s  G om ^ z de R ^ q a e n v  
Im presor del G o b iern o  p o r  vS. M . j p la zu ela  de las 
Tablas I A ñ j  de 2812.
